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The Levels and Functions of Local Social Work Supervisors:
An Exploring Framework
TONG Min, SHI Tianqi
(Department of Sociology and Social Work, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005, China)
Abstract: Taking the supervision of local agencies into their practice context, this paper makes an exploration of
advance of professional service by local social work agencies in our country, and summarizes the basic features
of their practice context. It finds that supervision of local social work agencies involves three types of practice
context, namely the program context, agency context and social context. With the purpose of program-centered
service and contextualized service, professional service will play its role of providing professional service,
cultivating professional personnel and promoting the development of agencies from the three levels of program
director, agency director and head of the agency.
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